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密準士加 I藤英男
Ueber die lmmunisierung der Harnblase 
Von 
Dr. H. Kato. 
〔Ausdem Torikata-Institut. firImmunitatsforschung in Osaka 
(Prof. Dr. R. Torikata）〕
I. Mitteilung. 
lmmunisierung der Harnblase mittels des Koktigens 
von Colibakterien. 
Diesbeziiglich gehen die Ergebnisse der V ersuche加 STabelle I hervor. 
Tabelle I. 
Nebeneinanderstellung der Opsoninindices der Presssafte von Harnblasen der Kaniocheo, 
. die das Coli-Koktigen subkutan resp. intravesikal erhielten. 
Grad der immunisator. Vorbehandlung Uロdder Opsoninindex 
der Presssafte. der Blasenwand. 
Immunisierungsmodus 311.gige Vorbehandlung 7tagige Vorbehandlung 
Anticoliopsonin Antistaphylo- Anticoliopsonin 
Antistaphyl6・
kokkenopsonin kokkenopsonin 
iotravesikale Einfilhruog per 140,42J 128,3 189,52) 188,9 vias naturalis 
subkutane Injektion 122,41J 112,1 122,81) 116,4 一
1) Die mittels der subkutanen Injektion des Immunogens maximal ausgelosten 
Anticoliopsonine. 
2) Durch die intravesikal宇Einftihrμngerzeugte Anticoliopsonine, die die vorer-
wil.hnten maximalen Opsoninmengen weit iibertre自己n.
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Ergelinisse. 
1) Mittels der einfachen Einfiihrung des Immunogens in die normale Harnblase per 
vias naturalis konnte eine hetrachtlich grossere Opsonimnenge in der Blasenwand erzeugt 
werden als mittels der subkutanen Injektion. 
2) Dies lehrt uns, dass sich die Immunitat eines bestimmten Gewebs resp. Organs nur 
mittels der direkten Applikation des Immunogens am starksten erziehlen Iasst. 
I. Mitteilung. 
Vergleich des Koktigens von Colibakterien mit der korrespon・
dierenden Vakzine bei der lmmunisierung der Harnblase. 
Diesbeziiglich gehen die Ergebnisse der Versuche aus Tabellen II u. III hervor. 
Tabelle I. 
Vergleich der Vakzine von Bact. coli commune mit dem korrespondierenden Koktigen 
bei der provisorischen Erzeuguag der Opsonine in der dadurch vor 
4--8 Tagen fertig vorbehandelten Blasenwand. 
Grad der Vorbehandelung der Harnblase sowie der dadurch 
ausgelosten Opsoninmenge im Presssaft der Blasenwand. 
Art des Opsonins 3t1!gige I 5tagige I 7t1igige I 9t1igige 
Vdrbehandlung I Vorbehandlung I Vorbehandlung I Vorbehandlung 
Vak. I Kok. I Vak. I KolιI ValιI Kok. I Vak. I Kolι 
Anticoliopsonin (homolog) 112,1 I 12丸1I 147,7 I rno,1 I 114,01> I 211,52) I 114,2 I 129,7 
Antis! 
Die maximale homologe Opsoninmenge betrug: 
1) 174,0 bei der Vakzine und 2) 217,5 beim Koktigen. 
Die maximale heterologe Opsonimenge betrug : 
3) 141,7 bei der Vakzine und 4) 174,4 beim Koktigen. 
Tabelle II. 
Vergleich der Vakzine von Bact. coli commune mit dem korrespondierenden Koktigen 
bei der mobilisierten Erzeugung der Opsonine in der dadurch vor 36 
Tagen vorbenandelt gewesenen Blasenwaud. 
Dabei wurden die Presssafte der Blasenwand nach 24 Std. nach der vesikalen Einftlhrung 
des Coli-Koktigens (als einer homologen Materia morbi) hergestellt. 
Art des lmmunogens aus 
Die in der Blasenwand binnen 24 Std. mobilisierte Opsoninmenge 
Zunahme Colibakterien Zunahme heterolo~~~~e；：~~~：~~jl. homo loge （%） pyog. （%） 
Koktigen 154,5 54,5 128,0 28 
(203) (155) 
banale Vakzine (Bakterienauf-
126,8 26,8 118,0 18 schwemmung) 
(100) (100) 
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Ergebnisse. 
1) Die maximale Zunahme der provisorischen Opsoninmenge in der Wand der vorbe-
handelten Hamblase betrug : 
74 (63) bei der Vakzineblase, 
117,5 (100) bei der Koktigenblase, u.z. betreffend das hornologe Opsonin; 
41,7 (56) bei der Vakzineblase, 
74,4 (100) bei der Koktigenblase, u.z. betreffend das heterologe (gegen Staphyl. 
pyogenes alb. gerichtete) Opsonin. 
2) Die maximale Zunahme der am 37sten Tage nach der immunisatorischen Vorbehand-
lung der Hamblase binnen 24 Stunden in der Blasenwand mobilisie1ien Opsoninmenge betrug : 
26,8 (49) bei der Vakzineblase, 
54,5 (100) bei c'!er Koktigenblase ; uふ betre仔enddas homologe Opsonin. 
18,0 (64) bei der Vakzineblase, 
28,0 (100) bei der Koktigenblase, u.z. betreffend das heterologe Opsonin. 
，司 Darausgeht unzweideutig hervor, clas die immunisatorischen Erfolge vom Koktigen 
unvergleichlich grδssere als die der korrespondierenden Vakzine sind. 
II. Mitteilung. 
Die Immunisierung der Harnblase mittels des Koktigens von 
Stapliylococcus pyogenes aureus. 
Wir haben von einer Kochsalzaufschwemmung von Staphylococcus pyogenes aureus (ca. 
0,035 ccm Erreger auf 1,0 ccin Medium) mittels der halbstiindigen Erhitzung bei 100°C und 
Kerzenfiltration das Koktigen hergestellt. Auf die gleiche Weise haben wir auch das Koktigen 
von Bact. coli commune angefertigt. 
In die normale mit Kochsalzlosung gesp凶teHarnblase erwachsener Kaninchen haben wir 
je 10,0 ccm des Koktigens taglich einmal mittels des Neゐton-Katheterseingeftihrt und derar-
tige Vorbehandlung 7 Tage Jang fortgesetzt. Nach einer Pause von 8 Tagen wurde die 
Hamblase aseptisch exstirpiert und von einer der Uretheren 10 ccm einer Bouillonaufschwem-
mung lebendiger Staphy lokokken in die Blase eingeftihrt und sofort in 30 ccm neutral er 
Bouillon bei 37°C so suspendie1i, wie es aus Fig. 1 im japan. Text(S. 19) ersichtlich ist. 
Die durch die Blasenwand hindurch in die umgebende Bouillon ausgetretene Zahl der 
Erreger haben wir dur~h Platte此ulturals Kolonien gezahlt. Die Ergebni町 derVersuche 
gehen aus Tabelle IV hervor. 
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Tabelle IV. 
Die gegen das Durchtre!en der Erreger gerich!eten Wiuerolande der vor 8 Tagen 
mit!els Einfiihrung des Koktigens immunisatorisch vorbehandelten Harnblasenwand. 
Die von der Einfiih：~i~！n von St：：~l唱lo~~k~en in die e~~！ii';frierte 
Art des in die Harnblase ein- llarnblase abgel e Zeit ab! der Ko n 
gefiihrten Immunogens aus der die Blase umgebenden sterilisierten Bouillon 
1/:i Std. 21/:i Std. 31/:i Std. 
Staphy lokokken-Koktigen 38,2) 38,92) 3,2> 15,91) 13,71! 22,40 
Coli-Vakzine 90,1> 97,41J 42,0I) 
NaCl-Losung 1002) 100 100宮） 100 102) 100 
1) Nachweis der Art>pez出atder gewonnenen Immunitat. 
2) Der prozentuale Vergleich der gewonnenen homologen Jmmunitat. Dabei verhalt sich der 
Grad der gewonnenen Immunitat gerade umgekehrt zu den Zahlen, die die von der Blase 
ausgetretene Zahl der Erreger indizieren. 
Ergehnisse. 
1) Die ceteris paribus festgestellte Zahl der Staphylokokken, die die tiberlebende 
Blasenwand hindurch binnen 2~ Std. in die umgebende Bouillon ausgetreten waren, betrug: 
38,9 ...... bei den Staphylokokkenkoktigen-Blasen, 
100,0…・一－一...bei den NaCl-Losung-Blasen・
Bei einem anderen Versuche betrug sie: 
13,'i・ー・・・・・・…beiden StaphylokokkenkoktigerトBlasen,
97,4 ...・ー・・・・・・beiden Colivakzine-Blasen. 
100,0 ...... bei den NaCI-Losung-Blasen・
2) Somit ist ausser alien Zweifeln nachgewiesen, <las sich, die Hamblase mittels Einfti・
hrung des Koktigens von der iiusseren Harm。hreaus hochgradig aktiv und spezifisch im帽
munisieren list. 
IV. Mitteilung. 
Vergleich des Koktigens von Staphyloc. pyog. aur. mit der korrespon-
dierenden Vakzine in der Erw~rhung der aktiven lmmunitat der 
Blasenwand ; u.z. mittels der Einfiihrung der lmmunogene 
von der ausseren Harn凶hreaus in die Blase. 
Diesbeztiglich dtirften die Ergebnisse der Versuche aus Tabelle V, sowie aus der photcト
graphischen九Niedergabeder Plattenkulturen hervorgehen (vgl. die Tafelfiguren am Ende der 
Arbeit I) 
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Tabelle V. 
Vergleich der Va1czine von Staphyloc. pyog. aur. rnit dern korrespondierenden Koktigen 
in der Erwerbung der aktiven Immunitlit der Blasenwand ; uム rnittclsder 
Einfilhrung der ImmunogeQe per vias naturalis in die Harnblase. 
4-09 
Zhal der St~~~：~，色wlihrend welcher Zeit die exstirpierte iiberle・
bende, Boui chwemrnung von StaphylocB~~fiT~ aur. enthal-
Art der tende Blase mitten in 30 ccrn sterilisierter n geblieben 
lmmunogene Kan. No. war, s6wie die Zahl der Kolonien hei der Plattenkultur von 0,3 ccm aus der Aussenbouillon. 
1% Std. 2弘 Std. 3% Std. 
K. 1 2 5 6 
v. 7 6 14 15 
NaCl. 13 8 17 36 
K. 2 2 3 7 
v. 8 J. 4 13 18 
NaCl. 14 15 20 33 
K. 3 。 1 2 
v. 9 4 トτ、 8 11 
NaCl. 15 6 12 27 
K. 4 2 2 9 
v. 10 3 6 12 
NaCl. 16 54 91 164 
K. 5 5 7 11ホ
v. 11 78 87 105* 
NaCl. 17 125 202 299* 
K. 、6 56 68 , ~ 110 •' v. 12 79 99 162 
NaCl. 18 77 123 241 
K. 11,2 14,3 24,2 
v. Mittelwert ！~；g 37,8 56,5 NaCl. 77,5 133,3 ． 
K. 23,6 18,5 18,2 
v. Prozentzahl 61,1 4向，8 42,4 
NaCl. 100,0 100,0 100,0 
I' 
K.=Koktigen V.=Vakzine 
NaCl=physiologische Kochsalzlosung 
*=Platten dieser Gruppe sind photographisch wiederg_egeben (siehe die 1:a色lfiguren!) 
Ergebnisse. 
1) Die prozentualen Durchschnittswe1匂 von6 Tieren betrugen : 
23,6 bei der Koktigenblase ) ト……Uふ untersqchtnac.h 2 ~ Std. 
61,1 bei der Vakzineblase ) 
18,5 bei der Koktigenbl se ) ト...u.z. untersucht na~h 2 ! Std. 
48,8 bei der Vakzinebalse ) 
18,2 bei. der Koktigenblase ) l……u.z・ untersucht nach 3! Sth. 
42,4 bei der Vakzineblase J 
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2) .Daraus geht deutlich hervor, Clas die immunisierenc'le Wirku時 vomKoktigen gegen・ 
iiber der der korrespondi巴renilenVakzine eine weitaus grossere ist. 
司 Auchist klar, dass die in den Presssaften der Gewebe iiber die Norm nachweisbare 
Zunahme der Antikorper (z.B. des Opsonins, vgl. die I. Mittei,lung) mit dem Grade der 
gegen Mikroben gerichteten Wide凶ande(vgl. die IV. Mitteilung) Hand in Hand geht. 
第1報大腸菌Lコクチヂン1ア以テセル勝枕ノ兎疫
緒 言
発疫ヲ主宰スル細胞ハ主トシテ網拡－織内被細胞系デ、アルヨトハ今目撃者 F一致スル所デア
ル。故＝此ノ細胞ヲ有スルコトノ多量ナル組織乃至臓器ホド克捜獲得程度ガ大ナルモノト考へ
ネパナラヌ。
マグ発疫元性物質ガ接種サレタル局所ノ組織中ニ各種抗膿（Lオプソエン1凝集素・殺菌素・靖
容素等）ガ24時間内外ニテ正常以上＝最大値トシテ増加スルコトへ ソレ自身決シテ後天性＝
獲得ザレタル発疫ノ程度ヲ標示スルモノ＝ハ非ズシテ， ソレハ組織ノ中ニ含有セラレ居ル網H犬
織内被細胞中ニ既ニ現ニ先天性＝存在シテヰル抗韓ガ，今ヤ接種セラレグル発疫元性物質＝感
臆シテ正常以上ニ増加シタノレコトヲ意味スルモノデアツテ，皐寛免疫元接種直前＝ソノ組織ノ
有ス／レ先天性ノ免疫程度ノ生理的ノ護現＝過ギナイモノデアツテ，『後天性ノ免疫獲得』ナルモ
ノハ発疫元ノ接種後24時間位ノ短時日エテハ未ダ賓現サレ得ヌモノデアツテ， ソレ＝ハ菟疫元
ノ接種後少クトモ3,4週間ヲ要スルモノデアfレコトガ立誰サレルエ至ツタ（永井亮三，烏潟高城
論文参照）。
従ツテ発疫元ノ接種後24時間同位ノ時間ニ於テ最大値トシテ組織中＝増加シ来fレ抗鰹ヲパ
『哲定的局所組織内抗膿』ト呼ピ，以テソレハ先天性発疫程度ト免疫元性物質トノ間ノ相互関係
＝基キテ護現スルモ Jナルコトヲ指示セシムル術語ト嬬ス＝至ツタn
ソレ放z一定ノ局所組織中＝於テ暫定的抗闇ガ大ナル程，接種セラレタル発疫元ノ発疫元性
能動力ハ大ナルモノデアルコトガ明白トナ／レ，マグ売疫元性物質ガ量的エモ質的エモ一定不費
デア／レ揚合＝於テ暫定的ナル局所組織内抗開増加程度ガ大デアルナラパ共ノ組織ハ菟疫ヲ主宰
スル細胞ヲ多量＝含有スルカ乃至ハ発疫元接種直前＝於ル先天的売疫程度ガ大ナJレコトヲ標示
スルモノデアJレ．
上記ノ如キ見解ヲ持チナガラ本報告デハ大腸菌Lコクチグン1ヲ以テ勝脱ニ発疫的高if鹿置ヲ施
シグ Jレ揚合ノ所見ヲ攻究セント欲スルモノデアル。
検査材料
1) 局所売疫用犬腸菌Lコクチグン寸
大腸菌ヲ48時間 37℃＝於ル普通寒天斜面培養ヨリ 0.85%食堕水＝浮俳セシメ，ソノ 1括中
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＝ハ菌量約0.035姥郎チ鳥潟教授沈澱計ノ50度目ガ含有サレルヨウニ基液用量ヲ調節的ソレヲ
パ100。c~テ沸騰シツ、アノレ重湯煎中＝テ30分間加熱シタ／レ後，強力遠心シテ上澄液ヲジルベ／レ
シュミット民ノ陶土櫨過器ヲモツテ櫨過セルモノナリ。
2) 皮下注射用大腸菌Lコクチグン寸
前記局所克疫用大腸菌液ト金ク同様＝製出セラレタリ。
但シ菌鱒量ハ前記材料ノ1/lOf!pチ菌液1.0姥中菌量的0.0035話（沈澱計15度目）ヲ使用セリ n
3) 喰菌作用検査用菌液
大腸菌乃至白色葡萄欣球菌ヲ24時間寒天斜面培養ヨリ0.5%石茨酸加0.85%食盟水中＝浮酔セ
シメ60・Cノ重湯煎中ニテ60分間加熱シグル後，菌鴨ヲ食盟水エテ3同洗糠シテ再ピ新鮮ナル食
盟Jk＂°浮俳セシメタルモノナリ。
ソJ菌量ハ烏潟教授沈澱計エテ1.0詫中＝1度目印チ約0.0007姥トナルヨウ＝食盟水ノ用量ヲ
加減セルモ 7：＝ シテ，使用ノ際ハコレヲ更＝食盟水ヲ以テ2悟＝稀樺セリ。
4) 白血球液
鰻重300乃至500瓦ノ新鮮ナル健常海保ノ腹腔内＝中性肉汁10.0詫ヲ注射的 4乃至5時間後硝
子毛細管＝テ腹腔正中腺ヲ穿刺シテ得タル腹腔液ヲ共ノ偉『白血球液』トシテ使用セリ。
臆脱塵出液J催喰菌作用検査方法
ライト民Lオプソ＝ン1測定法＝従ヒ（1）試猷ノ腸脱座間液，（2）白血球波及ピ（3）菌液ヲ等量＝混和
シ硝子毛細管＝牧メ， 15分間37。Cノ瞬卵器中＝静置セル後，塗抹標本ヲ作リ，乾燥固定後主主
ザ氏液＝テ染色鏡検スv
鏡検ニ営リテハ中性多額白血球ノ輪廓正シク良ク染色セラレタルモノノミ 200個ヲ選ピ菌韓
ハ正シク白血球鯉内ニ包喰セラレグルモノヲ計・算シタリ．
但シ1個ノ白血球中5個以上〉菌ヲ包喰シグルモノハ除外シ，叉タ白血球ト菌数トノ比例ノ
甚シク異レノレ標本モ除外シタリ。
費験方法
鰻重3庖内外ノ健常白色雄性家兎ヲ 1群4頭宛2群＝分チ腸脱ヲ杢三土三しカテーテノレ1ニテ
導尿シ， 0.85%食瞳水ニテ洗糠シタル後，局所免疫用大腸菌Lコクチグン寸10括ヲ徐々エ注入セ
リ。
第1群ノ家兎4頭ハ3日間斯カル操作ヲ繰返シ， 3日開放置シ， 第2群ノ：家兎4頭ハ7日間
斯カル操作ヲ繰返シ， 7日開放置シグル後，各群トモ腸脱ヲ射出シ腸脱組織1瓦エ封シ5.0括ノ
比ニテ0.85%食塩水ヲ加ヘテヨク擦ず潰シ遠心沈澱後鴻紙エテ櫨過シテ『蹄耽匪出液』ト倣シタ
lJ n 
封照トシテハ第3群ノ家兎ノ！跨脱ニハ0.85%食腫水ヲ 3日間10括ヅツ徐々＝注入シ3日開放
置シ，第4群ノ家兎ノ！時脱ニハ0.85%食盤水ヲ 7日間毎日10括ヅツ徐々＝注入シ7日開放置シ
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前同様＝座間液ヲ得タリ。
更＝他ノj針照トシテハ第5群ノ家兎ニハ皮下注射用大腸菌Lコクチヂン1ヲ皮下＝毎日 1括ヅ
ツ3日間注射シテ3日間放置シ，第6群ノ家兎ーハ訂：El l詑ヅツ 7日間注射シテ7日開放置シ
タル後，何レモ蹄耽ノ！璽H1液ヲ得タリ。
劃照ノ最後ニハ第7群4頭ヨリ成ル家兎ニ就テ何等ノ前庭置ヲ加フルコトナシニ腸耽ノ！璽出
液ヲ得タリ。
費験第 1大腸菌しコクチゲシ寸ヲ以テ3日開局所克疫法ヲ施サレタ，...腸脱壁J特殊性及ピ非
特殊性Lオブソ＝シ寸J増産
貴験結果ハ第1表及ピ第2表ニ示サレタリ。
第 1表 大腸菌Lコタチゲン1ノ勝目覚院内注入
ニ依リテ克疫前庭置ヲ受ケタル米兎
ノ跨脱ノ！墜出液ヲ以テセル抗大腸菌
催喰菌作用（4頭平均値）
免疫稜度＝ 3日間免疫
最高雄｜ ｜ ！ ｜子ノILオプソ
｜｜喰｜菌｜子｜｜
皇室内兎競｜ I I ｜平均値！係数
大チ 1 22.3 23.3 45.6 
酋r腸－ーゲン」
2 26.0 29.0 55.0 
3 25.7 26.7 52.4 :r 
ク 4 22.3 23.7 45.0 
O食 5 19.0 
－盟 6 20.7 21.0 41.7 
八＊
7 15.0 15.7 30.7 五
予4 s I 19.7 20.3 40.0 
49.2 I 130.4 
37.8 I 100.0 
第 2表 大腸菌Lコタチゲン寸ノ勝脱際内注入
二依 lリテ免疫前庭置ヲ受ケタル家兎
ノ勝脱ノI医出液ヲ以テセル抗白葡萄
菌催喰菌作用（4頭平均値）
免疫程度＝ 3日間免疫
勝入ノ｜ ｜ ｜ ！家番 1 . I 
脱免種｜ ［ 喰 ｜ 菌 ｜子
内疫類｜ I I ｜兎競｜ ｜ 注元 ｜ ｜ ！ 
大チ 1 25.3 29.0 -54.3 
菌腸「ーゲン」
2 25.0 27.0 52.0 
コ 3 23.3 25.7 49.0 
ク 4 26.0 28.0 54.o I 52.3 I 110.1 
0食 5 
且W'－鞭 6 23.0 24.7 47.7 八水 7 21.0 23.7 44.7 五
ラ4 8 22.3 24.'7 47.o I 47.0 I 100.0 
賓験第 2 大腸菌しコクチゲシ寸ヲ以テ7日間局所克疫法ヲ施サレタ，...腸醗壁J特殊性及ピ非
特殊性しオブソエシ寸J：増産
賃験結果ハ第3表及ピ第4表＝示サレタリ。
第5表大腸菌Lコタチゲン1ノ勝脱陛内注入
＝依リテ克疫前庭置ヲ受ケタル家兎
ノ勝脱ノ膝出液ヲ以テセル抗大腸菌
催喰菌作用（3頭平均値〕
免疫程度＝ 7日間免疫
勝入ノ｜ I I I ム｜家番｜ ｜ ｜ 脱兎積｜ ｜ ！ ｜ 内密来日 ｜ 喰 i 菌 ｜ 子
注元汁兎競！ ｜ 
‘大チ i 9 
堕ゲ I10 
聞ン！
「－＂ I 11 
37.0 I 50.7 I 87.7 
40.7 I 52.o I 92.7 
39.3 I 48. 7 I 88.o 
35.7 I 41.7 J 77.4 I 86.5 I t98.9 ク 12 
I 13 0食｜
：鞭 I14 
這水 I15 
% ? ?．?。 。?
???
? ? 。
． ．．．?????
??
??
?
?
?
?
??
??
???
???
?
? ? 。
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
??
。?
? ?
?
? ー ?
??
? ?
??
? ?
16 100.0 
????? ??
?
?
? ）????
?
?
? ? ? ? ＝
?? ???
????
?
?
???
??＝????
勝入ノ I=4・
脱兎種｜部官｜ 喰
内疫類｜注元 ｜兎続
?
?、
?
?
?
?
??
?
＝ ? ?
??
?
??
??
? ?
?
??
?
??
??
???
?
? 「
? ? ???
?
?? ? ? ?? ?? ?。 。
??
??
??
?
? ?
。??
?
????
。 。 ?
???
???? ??????
? 。 。
?ク 12 
。 。? ?
?????
????
20.7 I 27.7 I 53.4 
??．??????? ?? ????
?
???
?
。??
???
?
??
??
?
?
?
?
?
???
??
?
??
??
?
?
?
?
????
??
??
?
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責験第 3大腸菌Lコクチゲシ寸Jl跨院内注入＝ヨ＇＂完疫方法ト皮下注射方法＝ヨ＇＂完疫方港
トJ比較，但シ3日間兎疫J場合
賓験結果ハ第5表及ピ第6表＝示サレグリ。
第5表 大腸菌Lヨクチグy寸ヲ以テセル皮下
注射克疫ト跨院院内注入菟疫ト＝ヨ
ル勝院~出液ノ抗大腸商館喰賞作用
ノ比較（4頭平均値）
複方完法種則
大チ注
腸酋r-グ内ン入
コ勝
タ院
大チ注
腸首r-ゲy射
コ皮
ク下
無
慮
置
免疫程度＂＝ 3日間免疫
（勝院内注入Lコクチゲン， i量ノ、皮下
注射量.1100傍＝相営ス｝
家番 子ノ Lオフ・ッ
喰 首 子 ＝ν守
兎続 平均 係数
司、
17 13.7 15.0 28.7 
ー
18 11.7 12.0 23.7 
19 14.3 15.0 29.3 
20 10.3 10.7 21.0 25.7 140.4 
21 10.0 10.3 20.3 
22 10.3 10.7 21.0 
23 13.3 14.0 27.3 
24 10.3 10.7 21.0 22.4 122.4 
25 8.3 7.7 17.0 
26 9.3 9.7 19.0 
27 8.3 9.0 17.3 
28 9.7 10.3 20.0 18.3 1白.o
第6表 大腸直言Lヨタチグ;y，ヲ以テセル皮下
注射完疫ト官隊陸皇内注入兎疫トーョ
ル勝flt;lftf:ij液ノ抗白菊萄菌催喰菌作
用ノ比較（4頭平均値）
兎疫程度＝3日間免疫
（勝院内注入ιコタチゲン， :I量ハ皮下
注射盤ノ100傍＝相禽ス｝
釘締｜喰 l 利子「ノ 1~；；，~ y 
法男｜］兎披 平均係数
大チ内 17 13.3 18.0 31.3 
首「腸ーグ注 ig 12.0 13.7 25.7 ン入
＝勝 19 10.0 11.3 21.3 
ク院 20 11.0 12.3 23.3 I 25.4 I 128.3 
大チ注 21 7.0 8.3 15.3 
酋r陽－ゲy射 22 8.7 9.0 17.7 
＝皮 23 15.7 17.3 33.0 
ク下 24 10.7 12.0 22.7 I 22.2 I 112.1 
録 25 6.7 7.3 14.0 
鹿
26 7.7 8.3 16.0 
27 11.0 19.0 30.0 
置 28 9.0 10.3 17.3 I 19.8 I 100.0 
責験第 4大腸菌Lコタチゲシ.， J 1跨脱内注入zヨ＇＂克疫方法ト皮下注射法＝ヨ＇＂克疫方法ト
J比較，但シ7日開発疫J；場合
資験結果ハ第7表及ピ第8表＝示サレタサ。
ti7表大腸直言Lコクチゲン，7以テセル皮下
注射免疫ト勝院院内注入免疫ト z ヨ
ル勝脱E区間液ノ抗大腸菌催喰菌作用
ノ比較（4頭卒均値）
疫方克種
法}jt
大テ内
首r腸－ゲ詮ン入_, 
＝勝
ク肱
タ下
兎疫程度＝7日間免疫
（勝院内注入L<CJクチゲン1 量ノ、皮下
注射量ノ100倍＝栂鴬ス）
家番 子ノ Lオァ.y 
喰 酋 子 －ー、J ., 
兎放 平均 係数． 
29 45.0 51.7 96.7 
30 42.7 48.3 91.0 
31 32.3 34.7 67.0 
32 30.3 34.3 64.6 79.8 189.S 
33 22.0 24.3 46.3 
34 24.7 28.0 52.7 
35 26.0 29.3 55.3 
36 24.7 27.7 52.4 51.7 122.8 
第8表
免種 家番
方疫
法別 兎競
大チ内 29 
腸ゲ注 30 菌ν入
「一ー」 31 
＝勝
ク脱 32 
大チゲ注身J33 
腸繭 ;y 34 
コ皮 35 
ク下 36 
大腸菌Lヨクチゲン守ヲ以テセル皮下
注射完疫ト勝脱陛内注入免疫ト＝ヨ
ル跨肱慶尚液ノ抗白葡萄菌催喰菌作
用ノ比較（4頭平均値）
免疫程度＝7日間兎疫
（勝院内注入Lヨタチゲン1 量ハ皮下
注射震ノ100倍＝相官ス）
子ノ Lオ 7・y
喰 菌 子 ＝ン1
卒均 係数
41.7 45.3 87.0 
36.7 40.3 77:0 
39.0 48.7 87.0 
34.7 40.7 75.4 81.8 188.9 
19.0 23.0 42.0 
21.7 26.4 48.0 
25.0 29.3 54.3 
26.7 31.0 57.7 50.4 116.4 
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無 37 23.0 23.3 46.3 無 37 18.7 20.0 38.7 
38 18.7 20.0 38.7 38 21.0 21.7 42.7 
鹿
39 22.7 25.7 48.4 
鹿
39 20.7 25.0 45.7. 
置 40 16.0 18.7 34.7 42.1 100.1 置 40 21.3 24.7 46.o I 43.3 I 100.0 ． 
費験結果帯、括及ビ考察
さを貫験ノ結果ハ第9表及ピ第10表＝綿括セラレタリ。
第 9表 勝脱内へ免疫的＝大腸菌Lヨタチグン守ヲ注入シタル際＝於ル勝脱壁
内同名及ピ異名Lオプソ ＝.y守産生程度ノ挙I比
勝脱壁内ユ立言登セラル、同
名及ピ異名Lオフ.y ＝.ン1
抗大腸菌（同名） Lオプソ＝ン1
抗白葡萄蕗（異名hオプソ＝ン』
完疫程度ト勝脱壁内産生Lオプソ z y可係数
3日間兎疫 7日間克疫
198.9 
169.7 
第 10表 大腸菌Lヨタチゲン寸ヲ皮下注射シタル場令ト勝枕内へ注入シタル場合ト＝於ル
勝脱壁内E量生抗大腸菌（同名）及ピ抗白菊菌（異名）Lオプソユ y，量ノ比較
（勝脱内注入Lヨクチゲン寸量ノ、皮下注射量／ 100倍＝相官ス）
免疫程度ト勝脱壁内産生Lオアソ＝ン1係変
免疫方法穂別 1 3 日間免疫 I 7日間免疫
抗大腸菌｜抗白葡萄蘭｜抗大腸菌｜抗白葡萄酋
Lオフ.y ＝.ン守 ｜ Lオプソ ＝－ y, I Lオプツユン守 ｜ Lオプソ＝ン守
I 128.3 I 189.52) I 
112.1 I 122.s1) I 
140.42) 免疫元勝脱内注入
免疫元皮・下注射 122.41) 
1) 大腸菌Lコクチゲン寸皮下注射法＝ヨ Hテ勝脱壁内＝査を生セシメ得Pレ
抗大腸繭Lオプソ＝ン寸ノ極限的最大値ノ、122.4-122.8ト考察セラル。
2) 大腸菌しヨタチゲンリ勝脱陸皇内注入法＝ーヨリテ勝脱壁内＝愛生セシメ得ル
188.9 
116.4 
抗大腸菌Lオプソユンり、皮下注射法＝依Jレ根限的最大使122.4-122.8ョリモ願著＝大ナルコ
トヲ認ム。
以上ノ所見＝ヨリテ下記ノ：事項ヲ認メ得ベシ。
1) 免疫元ヲ車＝腸耽腔内へ注入シ置クノミ＝テモ共ノ！跨’耽壁内ニハ8-7日目ニハ売疫物質
（本貰験エテハ同名及ピ異名ノLオプソニン寸）ノ増加ヲ来タス＝至ルモノナリ。郎チ勝脱腔内ノ
発疫元性物質ハ勝脱壁内ノ！奈義喰細胞トノ問＝生化接的親和力ヲ質生シ，発疫物質ハ腸脱壁内
ノ！黄義喰細胞中ニ揖取セラレ，最初エ先天性ノ免疫暫定的抗関ヲ護現シ且ザ後天性尭疫獲得ノ
端ヲモ開クニ至ルモノト考察セラノレ。
2) 此ノ際腸脱壁内ニ立詮セラレタ／レLオプソニン寸量ハ3日間免疫ノ揚合ヨリハ7日間菟疫
J揚合ノ方ガ大ニシテ印チ菟疫的前庭置ノ程度ト連行スルモノナfレコトガ立詮セラレグリ。
一般＝局所免疫ニテハ完疫元ノ局所性接種後24時間目ニ於テ最大ノLオプソ＝ン寸ガ局所組織
内ニ増加シ来タ／レモノナレドモ，発疫元ガ局所組織内へ直接＝注射セラレグルニモ非ズ，マグ
皮庸＝於ルガ如ク軟背ノ｝酵ニ於テ直接ニ接蝿乃至塗擦セラレグノレニモ非ズシテ勝脱粘膜ヲ以テ
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限界セラレタル勝耽腔内エ於テ1k1容性トシテ車ニ注入セラレ属，ル揚合ニテハ24時間目＝於テ最
大値トシテ抗韓CLオプソニシ＇）ガ勝脱壁内＝誕生スル失第＝テハ非ザルガ如シ。勝耽腔内ニ免
疫元ガ注入セラレタル揚合，果シテ如何ナル時日ノ後＝抗躍ガ最大値トシテ勝脱壁内ニ産生セ
ラル、カノ問題ハ別ニ寛験的＝解明セラル、ヲ要スルモノナリ。
3) 大腸菌Lコクチグン1ヲ皮下へ注射シテ以テ勝耽壁内＝於ル Lオプソニン寸ノ培加ヲ企ツ
ル揚合＝於テ3日間免疫直後ノ結果ト 7日間克疫直後ノ結果1ハ大差ヲ示サザリキ（第10表）。
此ノ所見ハ何事ヲ意味スノレヤ。是ν削チ兎疫君ノ！支下注射法ユテハ腸脱（一定組織）ノ免疫程
度ヲ増強シ得ル極限’ハ僅徴ナルモノナレドモ，其ノ局所組織（腸耽）＝封スル直接ノ菟疫方法）局
所免疫法）＝依ル時ハ皮下注射法＝依ル此ノJ極限ヲ遁カニ凌駕シテ大ナル発疫程度ヲ護現セシ
メ得ルモノナルコトヲ教示スル事資ナリ。印チ敢テ必ズシモ勝脱ノミニ限ル＝非ズシテ一般＝
某ナル一定組織文ハ一定臓器ノ発疫程度ヲ増強セシメンガ矯メエハ売疫元ノ皮下注射法ヨリモ
尭疫元ヲ直接ニ嘗該組織叉ハ臓器＝作用セシムル方法ヲ採用スペキモノタルヨトヲ教フル所見
ナリ。口腔売疫，肺ノー亮疫，上気道ノ尭疫，腸管ノ菟疫，共ノ他一般局所組織ノ発疫＝向ツテハ
皮下注射尭疫方法ヨリモ宜シク局所売疫方法ヲ攻究スベキモノナリ。是レ鳥潟敬授ガ1915年以
来1）唱導セラル、所ナリ。
第2報勝脱ノ；完疫ニ於ル大腸菌Lコクチゲン1
ト大腸菌Lワクチン1トノ比較
緒言
禾研究ノ第1報ニテハ大腸菌Lコクチグン 1ヲ皮下注射ス／レコト＝ヨリテ得タル最大限度ノ勝
脱壁内増加Lオプソニン寸ヨリモ，大腸菌Lコクチグン1ヲ腸脱腔内へ外尿道口ヨリ注入スルコト
エヨリテ得タ1レ腸脱壁内増加しオプソエン1 量F方ガ顕著エ大ナJレ号ノナルコトガ立詮セラレ
タリ内
本報告＝アリテハ腸脱腔内へ外尿道ロヨリ売疫元ヲ注入7-ル腸耽発疫方法エヨリテ達成シ得
ル勝耽壁内最大産生Lオプソニン「値ヲ指標ト錫スコトニヨリテ，大腸菌しコクチグン寸ト大腸菌
Lワクチン寸ト f兎疫元トシテノ殻果ヲ比較判定セント欲スルモノナリの
検査材料
1) 大腸菌Lコクチヂン寸
大腸菌ヲ48時間 a1・c：＝.於ル普通寒天斜面培養1斜面＝封シ0.85%食瞳水10詫ノ割合ニテ浮
俳セシメ（1.0庄中ノ含有量ハ烏潟教授沈澱計ニテ50度目印チ約0.035姥ナリ）100。Cニテ沸騰シツ
1) 日新密接，第5年，第4獄（大正4年12月）
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ツアル重湯煎中＝テ30分間加熱セル後強力遠心シテ上澄液ヲジノレベルシュミット民ノ陶土浦過
器ヲモツテ櫨遁セルモノナリ n
2) 大腸菌しワクチン寸
前記Lコクチグン1ヲ得グノレト会ク同一ノ菌浮雌液ヲ60。C.::.30分間加熱シグノレモノナリ。
以上記載ノ大腸菌Lコクチグン1及ピ大腸菌Lワクチン寸エハ何レモ石茨酸ヲ加ヘズ。
3) 喰菌作用検査方法
4) 白血球液
5) 時耽壁匪出液
以上3)4) 5）何レモ第1報記載ノ：如v。
費験方法
第1報所i売ノ方法＝従ヒ同時同列＝｝ハ大腸菌Lヨクチグン1他ハ大腸菌Lワクチン寸ヲ以テ前
底置ヲ加へ封H百トシテハ克疫元ノ代リニ0.85%食盟7kヲ使用セリ。
而シテ腸脱壁ノ！璽出液ハ下記ノ如キ試獣群ヲリ射出セ／レ腸脱ヨリ得タリ。
1) 毎日 1同発疫元ノ勝耽内注入ヲ 3日間糟積シ最後ノ注入ヨリ第4日目＝剃出ス。
2) 毎日 1悶免疫元ノ！跨脱内注入ヲ 5日間繕領シ第6日目ニ別問。
3) 毎日 1同免疫元ノ腸脱内注入ヲ 7日間繕槙シ最後ノ注入ヨリ第8日目＝別出。
4) 毎日 1同苑疫元ノ！跨耽内注入ヲ 9日間繕積シ最後ノ注入ヨリ第8日目ニ剃問。
費験第 1腸脱J局所兎疫的前鹿置毎日 1同3日間持績J場合
資験結果ハ第1表，第2表号示サレタリ。
第 1表 勝目尤壁内槍加同名Lオプソ ＝.y寸償＝
現ハレダノレ大腸菌しヨクチゲン1 ト
Lワクチン寸トノ放呆ノ比較
免疫前庭置＝毎日1同3日間鱗穣
勝目尤易IH.I＝最後注入ヨリ 4日目
第
。，“
表
オタ絞
L2比3、JLP留Rzt
輔一棚臨海自犬山出作川
怖い叩ゎ刺ん
名イバ布注
異川勺日後、
加や門毎最
場4uリ置＝
内トU慮出
壁可ト前刻
脱ンー疫
勝こ完
yゲ
プチ
z：陰謀l喰｜商［子I~~JIすY
？と医院：1:1川：｜議｜喰｜菌
子 ＝ン17¥均係数
7 
1 17.7 19.3 37.0 
' 
ず’ 2 19.0 20.7 39.7 
〆 3 15.3 18.3 33.6 36.8 106.l 」
I/ 4 17.3 19.3 36.6 ~ 
〆 5 15.7 17.7 33.4 
」
6 17.3 19.0 36.3 35.4 102.0 駅；山~！：：：~；説副 7 f 11.3 j 1s.o I 35.31 35.3 I 100.0 議制 7I 16.011s.1 J 34.71 34.71 附
賓験第 2跨脱J局所兎疫的前虚置毎日 1同5日開催績J；場合
寅験結果ハ第2表及ピ第3表ニ示サレタリ。
加着信．跨脱ノー 苑疫＝閥λJレ研究
話~Jl.4- f 16.0 I 16.3 I 32.3 I 32.3 J 100 主主到瓦いらI26.3 1 ・ 47.0f4而 100
費敏第 3腸暁J局蹄量疫的前鹿置毎日 1周7日間纏績J場合
貫験結果ハ第5表及ピ第6表＝示サレタリ。
第5表跨隊壁内槍加LオプツーンL値＝現
ハレタル大腸菌 Lコクチゲン1 ト
L ワタチ；：；•トノ数果ノ比較
兎疫前慮置＝毎日1岡7日問機績
勝脱易，glfl＝最後注入ヨリ8日目
芸種｜諸｜喰｜菌｜子｜む｜幻・ソ
元類 I.71>肌｜ I I I T 吋 l係数
現ト
－ごa組問1
怖凪ン雌桝｝Z
Aゲ絞時針町
一チ比日p
vクノ日刊ヨ
円コ果時入
レいL数日注
目菌ノ毎後
加腸ト＝最
格大パ置＝
内ルつ庭問
壁タ門前別
院レ川疫脱
勝ハU完
表
，mw 
第
／ 
雲閣l喰｜菌 ｜子ノ ILオフソ子 ＝ン寸平均 係数
大タ 8 26.7 31.0 57.7 腸チ
菌ゲ 9 28.3 25.0 48.3 
rーン 10 23.3 25.7 49.0 51.7 160.1 コー」 ， 
大タ
菌腸チン
11 25.3 26.0 51.3 
12 22.7 24.3 27.0 
」ー
47.7 r- 13 22.0 22.7 44.7 147.7 
'7 
大タ腸チ 15 35.3 40.0 75.3 
菌ゲ 16 41.3 45.7 87.0 
二三 17 36.3 40.3 76.6 79.6 217.5 
大タ腸チ 18 26.0 28.3 54.3 
菌ン 19 33.7 36.7 70.4 
「ー 自」
'7 20 32.3 34.0 66.3 63.7 174.0 
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第4表勝脱壁内噌加異名（抗白葡菌） Lオプソ
＝ν7値＝現ハレタル大腸菌Lヨタチゲ
ン1 トLワクチン1トノ放呆ノ比較
完疫前庭置＝毎日1同5.日間縦横
勝脱易週間＝最後注入ヨ 96日目
免種｜ I I I I ILオプソI.家番｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜｜喰｜菌｜子｜ ＝♂一指｜兎務｜ I I I 平均 1類｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜係数
大腸菌チゲク 8 28.3 29.7 58.0 
9 25.0 29.0 54.0 
「－ ;y 10 26.7 30.7 57.4 56.5 121】.2ョー＿＿.，
大ク 11 24.0 27.7 51.7 腸チ
菌ン 12 29.7 34.7 64.4 
」ー
「一 13 24.7 27.3 52.0 56.0 119.0 ワ
第6表勝脱壁内帯加異名（抗白葡菌）しオプソ
＝ン＇1直＝現ハレタ Pレ大腸菌Lコタチゲ
ン1 トLワクチン1 トノ数呆ノ比較
免疫前庭置毎日1同7日問機績
勝脱別問＝最後注入冨リ8日目
I I I I I ILオプソ｜家番｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜｜喰｜菌｜子｜｜＝戸
元類｜兎貌 1 I I 1平均 1係数
????
15 39.3 I 47.0 I 86.3 
；：；｜；：；｜記I83.2 I 1 .4 
?????
??
? 」「
家I~： I ：~：~ I ：~：： I ~~：~ I 
~ .- 20 141.7 
諸宗丙可11$j 13.3日6.6内:6.6I 100 認~ 21 
費駿第 4腸脱J局所兎疫的前鹿置毎日 1同S日間纏績J場合
賓験結果ハ第7表及ピ第8表＝示サレタリ。
第7表勝脱壁内有加Lオプソ＝♂値＝斑
ハレタル犬腸菌 Lヨタチゲン1 ト
Lワクチン寸トノ殺呆ノ比較
完疫前彪置＝毎日1岡9日問機織
膝枕刻出＝最後注入ヨ 1)8日目
免種｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ プ
耐 ｜家番｜喰｜菌｜子｜子ノ｜二戸
完類｜兎競｜ ｜ ｜ ｜卒均｜係数
奇； I 22 118.0 118.71 36.7 
菌ゲ I23 I 13.7 I 14.3 I 28.o 
τ乙I24 I 19.3 I 20.0 I 39.3 I 34.7 I 129.7 
15. 7 I 16.3 I 32.0 
16.0 I 16.3 I 32.0 
大ァ
腸チ
酋ン
r;-' I 21 
0.85グlI 28 食車水l
25 
26 。 ?
??
?
??
?
? ? ? ? ??
?
??
?
?? ?
?
??
?
ー??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
??
??
?
?
?
??
??
?
?
??
??
?
100 
??ュ??
??．???＝??
???
?
??＝ 。 ????。
?
??
? ? ?
?
?
?
?
?
?
???
?
｜｜ ｜ ?｜｜」
?
? ? ? ?
? ?
?
?
? ， ＝
?
?
?
?
?
? ?
?
????????
??? ??｛｜＝
???
?
?
?，? ? ???? ｜｜
? ? ?
? ??
???
?
?
? ? ?
?
＝
?
?
??
?
?
? ＝
?
? ?
?
? ＝「
?
? ? ? ? ? ?
?? ???
??
? ?
??
??「ー
? ?
???
?
?ー??「
?
?＝
?
??
?
?＝
??
???
?
?
?? ?
??
??
?
?
?
??
?
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?
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費験結果糖括及ピ考察
賞験第1乃至第4ノ結果ハ第9表＝一括セラレ更＝第1岡及ピ第2岡＝於テ一目瞭然タラシ
メタリ。
第 9表 勝脱壁内噌加同名及ピ異名Lオプソ＝ン1値＝現ノ、レタル大腸菌Lコタチゲン’
及ピLワ＼タチ：／＇ノ跨院内注入局所免疫主主果ノ比較
I 克疫的前量産置／：程度ト膨脱壁内槍方自Lオプソ三ン，7係数
同名乃至異名 Lオプソ＝ ｜一一一一一一日日間兎疫 r~ 5日間免疫 I7 日間免疫 I~ 日 T 免疫
LワクチILコクチ LワクチILヨタチ LワクチlLコタチ Lワクヲ Lコタチ
ン可 ｜ゲン1 ン守 ｜ゲンT JY, ｜ゲン寸 ン寸 ゲン可
抗大腸菌Lオプソ＝ン可係数l) I 112.1 I ~22.7 I 1仰｜ rno.1 I m め｜ 217.53)1 114.2 I 129.7 
抗白葡菌Lオプソ＝ン守係数l) J 102.0 I 106.1 I 119.0 / 120.2 / 山 2>/ 174 43>1 m 枠｜ 附
1) 此ノ際0.8号%食親水ヲ免疫元ト置キ換へタル時ノ！務脱駆出液ヲ以テノ喰菌子数ヲ基準（100）トナス
2) Lワクチン1ヲ以テ達成シ得Pレ極限的ノ殺呆ハ同名Lオプソ＝ン寸＝テノ、174.0，異名Lオプソ＝ンk テノ、
ン 1 ノ宅産
141.7 
3) Lコタチゲン可ヲ以テ達成シ得ル極限的ノ放呆ハ同名Lオプソ＝ン j＝－テハ217.5，異名Lオフ・Yニン’ー
テハ174.4
第 1圃跨枕壁内帯カH同名Lオプソと♂値ノ推移＝現ハレタ 以上 F結果ニ依リテ失ノ事
ル大腸菌しコタチゲン1及ピLワクチン，／勝院内注入
免疫書士呆ノ比較（第9表＝ヨル）免疫元ノ跨院内注入 項ヲ認ムベシ。
量1日1同10耗宛
( 1B.シLワクチ♂モLヨタチ’ゲン寸モ基液1.0路巾＝合 1) Lワクチン寸及ピ Lコク
菌量0.035路ヨ P得タルモノナ I})
??????
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
。 。 。
??????
?
?
?
?
?
?
?
? ???
??、
???? ? ??? ???????????
幻5
勝
股
盤
底
出
液
抗
大判
腸
菌
rー
オ
プ
ツ? ? ? 」 ?
200 
175 
100 
ノ75
0 3 5 7 
→各免疫元ヲ勝脱内へ注入シタル免疫的前庭置ノ程度
I＝大腸菌Lコタチゲン1ノ；放呆（勝脱壁m出液抗大腸菌 Lオプ
ソ＝♂ノ値ノ推移）
][ ＝大腸菌 Lワクチン’ノ；放呆（膝枕壁E露出液抗大腸菌 Lオプ
ソ＝♂ノ値ノ推移）
JI[＝免疑元f代リミ 0.85%食擁水ヲ使用シタル際ノ同名」オプ
ソ＝ン』値
チグン寸ノ使用量ヲ同一トナ
シ共ノ菟疫的前庭置持績日敢
ヲ遁加シタノレエ何レモ7日開
発疫ニ於テ最大ノ！跨脱壁内
Lオプソニン寸ノ増加ヲ来タ
シタリ。ソレ以下及ビソレ以
上ノ発疫的前庭置＝テハ前漣
Lオプソニン1ノ：増加程度ハ却
ツテ小ナリキ。帥チ組織内ニ
於ケル発疫物質ノ：増加＝向ツ
テハ必ズ一定ノ限度ガアルモ
9 ノニテ，此ノ限度ハ1同＝使用
疫放果ハ却ツテ小トナルモノナリ。弾二投乏貨建よ意票差忍互設痩友務コ没乏よニ患と景"ts
カn厳．勝目尤ノ免疫＝閥＂）レ研究
質事2岡 勝脱壁内異名（抗白布j菌）しオプソ＝ン可値ノ推移＝
現〈レタル大腸菌Lコクチゲン守及ピLワクチン守／
勝脱内注入免疫をt巣ノi七絞（第9表＝ヨル）
免疫元ノ勝院内注入量及ピIi院医出液 Lオフ.!I= 
；：；，ノ；検査＝ノ、第1闘参照
%25 
?????
????????????「??ッ＝
?
?
、九
o' a s 1 
→各免疫元ヲ勝院内へ注入シタル免疫的前民主置ノ程度
I＝大腸菌Lコタチゲン1ノJ紋果
I＝大腸菌しワクチン1ノ数果
I＝免疫元ノ代リ：.0.85%食堕＊7使用シタル際ノ異名 Lオ
プツ＝ ;:;1値
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2) 今ヤ同一ノ出費材料ヨ
リセル大腸菌 Lワクチン1 ト
」ヨクチグン1トガ同一ノ免疫
的前庭置＝於テ達成シ得ル限
リノ最大増産Lオプソニン可値
ハ同名大腸菌ニ向ツテハ Lワ
クチン寸ノ殻果ハ174.0-100.0
=74.0ナノレニ劃シしコクチグ
ン寸ノ殻果ハ217.5-100;0=
117.5；；：，シテ卸チ100封15'玖或
ハ63封100ノ比ニ於テLコクチ
グン1 ノ方ガ殺果大ナリ。異
名菌ノ 1ツナル白葡菌＝向ツ
テノしオプソ＝ン1増加ニアリ
テ毛グ亦141.7-100.0=41.7封174.4-100.0=74.4帥チ100劃178或ハ56封100ノ比＝於テ Lコクチ
ヂン， J方ガ敷果大ナリ n
3) 以主ノ如クしワクチン1ヨリモ」コクチグン寸ノ殻果ノ方ガ犬ナルコトノ；事費ハ絶針的三シ
テLワクチン1ノ使用量ヲ如何ニ増減スルモソノ殻果ハ至IJ底Lコクチグン守ヲ以テノ殻巣ヲ凌駕シ
得ルモノ＝非ザルコトヲ認識セザルヲ得ズ。故＝雨者発疫元ノ相違ナルモノハ決シテ量的ノモ
と差三三主主壁よと蝕担三差~故三三。性質上ノ根本的ノ差トハLワクチン1ガ
1) Lイムベヂシ寸及ピ2）菌韓ヲ含有スJレガ矯＝兎疫元トシテノ数果ガL::rクチダン1ヨリモ1J、ナノレ
ノミナラズ，共ノ使用量ヲ大トナス時ハ殻果ヲ護揮スルコトヨリモ毒カヲ護揮スルコトノ方ガ
大ナ／レヲ以テ殻果ハ却ツテ逆＝減少スルエ至ルモノナリ。 Lコクチゲン寸ハ 1)Lイムベヂン寸モ
2）菌腫ヲモ含有セザルガ故ニ，技力ハLワクチン1ヨリハ犬ナレドモ然レドモ絶封無毒＝非ザ／レ
ヲ以テ一定度以上ニ用量ガ過大トナレパ故果ハ逆＝減少スルコトLワクチン1ニ於ケルト同様ナ
リ。然レドモl)Lイムベヂン1ト2）菌韓トヲ含有セザノレガ故エ」コクチグンゴノ；最大殻果ハLワク
チン1 ノ遁従ヲ許サザル程＝明白ニ大ナルモノナルコトヲ認ムベシ。
4) 同名Lオプソニン寸ニテハ菌種特殊性アルモ， ソレト全然無関係ナル異名Lオプソニン－，/ 
増加程度ヲ指標ト嬬スモ亦グ金ク同一ノ所見ヲ得グルコトハ嘗然＝シテ以テLワクチン寸ヨリ毛
Lコクチグン1ノ殻果ノi抱封的ニ大ナルコトヲー屠確貰ニ認識シ得可キナリ。マタ同名しオプソ
＝ン工（甲）ト異名 Lオプソニン寸ー（乙）トハ同時＝同所＝於テ必ズ相閥聯シテ護現スルモノニシ
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テ甲ヲ以テ乙ヲ，，マタ乙ヲ以テ甲ヲ律シ得ルモノナルコトヲモ認識スベシ。
賓験第 5腸脱J局所克疫z珍テ既往反慮z立脚スJi-Lワタチシ寸トLコタチゲシ1トJ：数呆J
比較
尭疫元ヲ組織内へ注射スルカ或ハ組織＝接蝿セシムルコトニヨリテ，ソレ＝引績キ 1週間内
外＝テ局所組織内或ハ全身血中＝立誰セラル、抗鰹ハ所謂暫定的抗臆ニシテ， ソレハソ＇＇.苑疫
元ニヨリテ獲得セラレタル後天性ノ発疫ヲ標示スルモノ＝非ズシテ共ノ貫ハ発疫元接種直前一
於テ営該組織乃至営該個程ノ：享有シ居ル（先天性）尭疫程度ガ接種兎疫元＝感臆シテ護現シタル
モノニ過ギズ，発疫元三ヨリテ獲得セラレタル後天性ノ免疫程度ナルモノハ此ノ如キ発疫的前
島置後少クトぞ3-4週間後＝至リ，前＝護現セル暫定的抗腫ガ正常値＝復蹄シタル時期ニ於テ
同一ノ病原物（菌叉ハ毒素）ガ組織内或ハ血中へ侵入セル際ニ護現シ来タル抗臆ノ大1］、ニヨリテ
指標セラル、モ 1ナルコトハ烏潟教授教室先人ノ研究エヨリテ明白トナリタリ（永井亮二，山
田評吉，烏潟高城諸氏論文）。
ソレ故ニ本責験＝アリテハ大腸菌Lワクチン1乃至 Lコクチダン 1ニヨリ極限的最大ノ暫定的
Lオプソ＝ン1ヲ費生シタル7日間勝脱内注入発疫法＝ヨリテ前庭置セラレタル試獣＝就テ， 35
日ヲ経過セル後ニ至リ同一病原物ヲ勝耽内へ注入スノレコトニヨリテLコクチがン寸勝脱トしワク
チン寸勝脱トガ如何ナル程度ノ既往反臆ヲ袈現セシムルカヲ確定シ，ソレ＝立脚シテ Lコクチ
ダン1 トLワクチン1トJ免疫妓果ヲ最後的＝比較スル所アラント敬ス。
費験方法
3庖内外ノ白色雄性家兎6頭ヲ任意ニ 3頭ヅツ2群＝分チ，第1群エテハ勝脱ヲ0.85%食盟水
＝テ洗糠シグル後，毎日大腸菌しコクチグン寸10括宛ヲ徐々＝注入九第2群ニテハ Lコクチグ
ン1ノ代リニ同量ノLワクチン寸ヲ詮入れ 7日間毎日 1同宛操H返シタル後，35日間休養セシム。
第36日目＝全試猷ノ勝脱ヲ洗樵シグル後大腸菌Lコクチグン＇ 10括ヅツヲ徐々＝注入シ24時間後
＝各家兎腸脱ヲ射出シ匪出液ヲ得テ大腸菌及ピ葡萄朕球菌ニ封スル催喰菌作用ヲ検査セリ。
費験結果及ピ考察
賞験結果ハ第10表及ピ第11表＝示サレタリ。
以上ノ所見ニヨリテ下記ノ各項ヲ首肯シ得ベシ。
1) 大腸菌Lコクチダン寸叉ハLワクチシ1ヲ以テ最大極限マデ腸脱内注入局所発疫法ヲ施サV
タリシ（第9表参照）腸脱＝就テ， 35日間休養セシメタル後ニ大腸菌しコクチダン1ノ10括ヲ注入
セ／レ＝＇－ 24時間後＝別出セラレグル勝脱壁歴出液ハ下記ノ如キ同名及ピ異名（抗白葡菌） Lオプソ
＝ン1 ヲ示シタリ。
Lコクチヂンつ腸脱壁……同名しオプソ ＝＇－ ：戸154.5…異名しオプソニシ1…128.0
Lワクチン1腸脱壁一・・・・同名しオプソニン1126.8…異名Lオプソェン1・118.0
無鹿置健常房控壁・・・…・同名Lオプソ＝ン1100.0…異名Lオプソ＝ン l.. 100.0 
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加藤．勝目危ノ免疫＝閥スル研究
第1表各種免疫元ノ 7日間勝院内注入法＝ヨ
9テ前庭置セラレダル勝脱内（第9表）
へ前島置完了後第36日目＝伺名 Lコタ e
チゲシ守ノ同一堂ヲ注入セラレタル後
24時間目＝於ル跨脱壁内槍産同名
Lオフ＂Y＝：.ン守値ノ比較
第10表
同名既往
兎 ｛ 湾、 異ソ 反態＝ヨ
授
兎 喰 子ノ 名＝ 官テ噌:fJnフ巳 菌 子 「－~ セルダケ
種 番 卒均 オJ ノ異名
類ー 量晃 グ値 Lオフ•y
I I ＝♂値
大タ 29 28.0 30.7 5d.7 腸チ 28.0 
菌ゲ 30 23.3 27.0 50.3 56.3 1'28.0 
「ーシ 31 29.0 31.0 60.0 (155) ヨ町」
大「ワ 32 26.~ 30.3 56.6 18.0 
腸ク 33 21.0 23.3 44.3 51.2 118.0 チ (100) 
酋」ン 34 24.7 28.0 52.7 
35 20.7 22.7 43.4 43.4 100 
内施
????????＝
?
??
?
?
?
?
????
?
＝?」?
? 「??
????
54.S 63.0 
54.0 J56.7 
53.。
子醤
32.3 
29.0 
27.3 
喰
30.7 
25.0 
25.7 (203) 
18.7 
26.8 
(100) 
154.5 
49.7 
40.7 J46.6J 126.8 
49.3 
100 36.7 136.7 
26.0 
20.7 
27.。
????
??
? 。 ?
?
。???
?
?
?
?
?
???
?
?
???
?
??
?
??
?
? ?
。?
???
?
?
????」?「????」?????????? 「 ? ? ?
?? ?
ソレ故＝尭疫的前底置ヲ受ケタル腸脱壁内ニ増産セルダケ，FLオフ。ソュン寸値ハ下記ノ如2) 
シ。
異名Lオプソエン1増加
Lコクチダン寸勝脱＝テハ…………………54.5(203）………・…………28.0(155)
Lワクチン寸腸脱＝テハ…...・ H ・...・ H ・－…26.8(100）・・…………...・ H ・・・18.0(100)
同名Lオプソェン寸増加
自Hチ尭疫的前庭置完了後第36日目＝於ル同名既往反臆＝際シテ腸脱壁内＝病原物（本質
験ニテハ同名菌Lコクチグン＇）ノ勝脱腔内侵入後既＝ 24時間目＝於テ動員シ増加シ来タリタル
Lオプソニン1ハ大腸菌＝向ツテハLコクチダン寸腸脱ハLワクチン寸臆脱ノ 2倍強，マタ異名菌タ
ル白葡菌ニ封抗スルLオプソエン寸勝脱ノ：増加程度ハLコクチヂン寸勝脱ハ Lワクチン寸勝脱ノ1.5
3) 
倍強ナルコトノ立詮ヲ得タリ n
4) 以上ノ立詮エヨリテ蹄脱壁内後天性獲得莞疫程度（Lオプソニン1 増加）ノ比較ニテモ亦
タLワクチン1ヨリモLコクチダン寸ノ殻果ノ方ガ顕著＝大ナルモノナルコトヲ認ム。
；＜＞・
面岡結
6月， 7日， 9日ト連日繰祖返
前庭置完了後9日以内ニ検シタルニ最
発疫元ヲ外尿道口ヨリ勝脱腔内へ注入スル方法ヲ3日，l. 
スコトニヨリテ尭疫的前庭置ヲ施サレグル腸脱ノ壁ヲ，
大.JLオプソニン刀、同名＝テモ異名＝テモ何レモ7日克疫ノ場合ニシテソノ最大極限ノ Lオプ
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ソニン1 値ハLコクチグン寸エテハLワクチン寸ヨリモ100封130前後ニ大ナリキ。
2. 同様ニ最大限度ニ蹄脱内注入苑疫ヲ施サレタル家兎ヲ35日間休養セシメ，第36日目＝大
腸菌Lコクチグン「ノ一定不饗量（10詫）ヲ凡テノ！跨脱内へ注入シ， 24時間後弓跨脱壁内増産しオ
プソニン寸ヲ検シタ／レエ同名Lオプソニン寸ノ：増加程度ハLワクチン1封Lコクチグン寸100:203或
ハ49:100，異名（抗白葡菌）Lオプソニン1ノ増加程度ハLワクチン1謝Lコクチグン寸100:155或ハ
64: 100ノ比ニ大トナリタれ
3. 卸チ免疫元ノ注入ニ鰻護スル暫定的ナル時脱壁内増加Lオプソニン 1ュテモ，叉ハ免疫的
前鹿置後初日目ニ於ル既往反日産ニ於テ後天性獲得苑疫程度ヲ棋徴スル腸脱壁内24時間目ノ動員
Lオプソニン寸値ノ比較＝於テモ， Lワクチン1ョリハLコクチヂン1ノ方ガ完疫放果顕著ニ大ナル
モノナルコトガ確誰セラレタリ。
第3報葡萄紋球菌Lコクチゲン17以テセル勝脱ノ兎疫
緒言
本報告＝於テハ大腸菌ノ代リニ黄色葡萄扶球菌ノしコクチグン寸ヲ勝脱内へ注入スルコトエヨ
リテ腸脱ノ：克疫ヲ得ルヤ否ヤヲ寅験結果＝匡サント欲ス。
費験材料
1. 黄色葡萄朕斑菌Lコクチヂン1
黄色葡萄欣球菌ヲ37・C48時間普通寒天斜面培養ヨリ0.85%食盤水中ニ浮排セシメ，基液量ヲ
加減スルコトエヨリテ1.0括中ノ合菌液ヲ0.035昆（沈澱計・50度目）トナシ， 100。Cニテ沸騰シツ、
アル重湯煎中＝テ加熱スルコト30分ノ後，室温自然冷却ヲ待チテ強力遠心シ，上澄液ヲ主主竺
ル手ユミット氏陶土櫨過器ニテ櫨過セルモJナリ。石茨酸等ノ防腐剤ヲ混和セズ。
2. 大腸菌Lワクチン寸
第2報所載ノ大腸菌しワクチン寸ト杢ク同肱ニ調製セラレタリ。
3. 黄色葡萄A球菌ノ肉汁培養（抗感染賓験用）
黄色葡萄蹴球菌ヲ24時間31・cノ寒天培養ヨリ 3白金耳（商量トシテハ約0.0035詫）ダケ取リテ
中性肉汁中＝卒等ニ浮併セシメ． ソレヲ24時間37℃ニ静置培養セルモノヲ使用セリ。此ノ肉汁
1.0姥中ノ含有量ハ約0.0014（心，EJ教授沈澱計 12 I主目）ナリキ。
費験方法
問重1砥内外ノ健常雄性家兎4頭ヲ任意2顕宛甲乙2組ニ分チ叩組エハ主三土X Lカテ戸テ
ル寸ニテ排尿シ，黄色葡萄欣球菌しコクチグン寸ヲ乙組エハ排尿後生理的食盟水ヲ，毎日 1同10
括ヅツ7日間注入シ，共ノ後7日間ハ7民底置ニ休養セシメ，最初ノ注入ノ日ヨリ15日目＝各組ヨ
リ1頭ヅツ取リ出シ排尿セル！路・脱ヲ生理的食盤水ニテ洗樵ノ後，無菌的＝上方ハ輸尿管ノ上端
加藤．勝目危ノ：免疫＝蹄スノレ飾究 必3
腎臓＝近キ部及ピ下方ハ後部尿道部ヲ絹糸ニテ縛リ勝脱ト共＝刻出シ輸尿管ヨリ寅験材料ノ僚
下エ記シタノレ黄色葡萄蹴球菌肉汁培養液10姥宛ヲ各腸脱中へ注入シ，後部尿道及ピ轍尿管ヲ縛
レ ~L-糸ヲ把持シテ腸脱ヲ倒トナ シ， 30粍ノ肉汁ヲ容レタル硝子製薬杯中ノ肉汁中＝腸脱ガ全部
浸／レヨウエ吊セリ。以上ハ全部無菌的ユ操作セラレタリ（第1闘参照）。
第1岡免疫元ヲE華院内へ注入スルコト
＝ヨりテ前庭置セラレタル膨脱
／壁／：免疫程度（細酪ノ墜透過
程度） 7~食λル鑓ノ i装置ノ図解
Fig. 1. Schema fir die Erk！五rung,wie 
die immunisatorisch vorbehandel・ 
te Harnblase betre偽nddie 
Durchliissigkeit der Erreger 
gepriift wird. 
Die Harnblase enthalt 10 ccm Bouillon 
rnit Erregern und is t in 30 ccrn踊 eptischer
neutraler Bouillon bei 37°C suspendiert. 
B＝跨院 Harnblase
早＝尿道膜様部結紫部（反！J側ヨ JI.2本ノi鯵F3ヲK：周定ス）
Die Harnrohre~ ist bei Pars mernbranacea unterbunden. 
N＝犠尿管ヲ腎孟ヨリ切断シタル断端（此ノ下方，，，.幸吉紫セラ
レタ I))
Uretheren sin<l bei N unterbunden. 
V＝稔尿管ノl諺脱壁貫主E場所（岡＝テノ、正常ノ位置ト反童話卸
チ尿道ノ方向へ率引セラレタ 9)
Fi＝容器＝給ピツケラレタル線路den.
K=F1ノ十文字交叉部品シテ容器ノ中心＝位ス Knotenpu'nkt
der Faden. 
Fz＝何レカ一方ノNヨ9菌液7.lf華院内へ注入シタル後ソノ下
方ヲ最古紫シタル糸＝シテK＝.固定セラル F五den
Fa＝尿道膜様部ヲ給事官セ3レ2本ノi鱗（E参照） Faden. 
勝脱ノ、2本ノFa及ピ2本ノFz＝－依 9テF2ノ交叉豊富K＝.固定サレ
以テ容器内肉汁巾＝謎マー懸垂セラレタ 9
斯クシテ此ノ如キ装置ヲ37・Cノ瞬卵器中ニ静置ス
ルコト1.5-3.5時間ユテ取リ出シLツペルクリン1注射
筒ニテ該薬杯中ノ肉汗0.3姥ヲ普通寒天卒板培養面＝
注力目的 L字型滅菌硝子棒エテ卒等＝数同塗布川該
平板培養ヲ24時間 37。Cノ解卵器中＝牧メ，黄色葡萄
；伏球菌ノ莱落教ヲ計算シ以テ L尭疫元勝脱1 トL食堕
7］＜腸脱1 トノ相違ヲ求メタリ。
質強第 1責色葡萄蹴球菌Lコタチゲシ寸ヲ以テセ＇＂腸脱 J局所第疫致果
責験結果ハ第1表＝一括セラレタリ。
第 1表 葉葡萄菌Lヨタチグン’ノ勝院内注入法＝ョリテ前民主怪サレタJレ跨脱
ノ抗査を葡萄菌感染抵抗力
免疫的前E位置＝賛葡ιコクチグン，10銘毎日1回路脱内注入， 7日間持
緩抗感染Jr験＝免疫的前庭詮完了後7日間休養， 第8日目策葡萄菌肉
汁培養液10銘ヲ別出直後ノ跨脱内へ投入
I I 資葡菌肉汁精養液7別出i跨！比内へ注入セル
跨脱内陸へ注入 ｜ さ I 後／経過時間ト跨脱外7悶総セル肉汁中＝
セラレタル兎疫 ｜ 歪 ｜ 立諮セラレタル糞葡菌（衆洛）歓
元町一 ｜互－1＝~~5－－~問1J 竺：竺 ιL竺｜竺旦
Lコタチゲン， I 1 l I 7 I 7 I 15 
食腹水 I 7 r I 54 I 78 I 146 
鋭4 
???
?
????????
?
?
? ? ? ?
第巻20 官事
?
?
?
?
?
?? ? ? ? ? ?
函貧科
~ 
外
Lコタチゲ ν守｜
食胸水 i
Lコタチゲン可｜
食盤水｜
Lコタチゲン寸｜
食機水 l
Lコクチグン＇ I 
食盟水｜
しコタチゲン＇ I 
食塩水 l
Lコタチゲン可｜
食砲水｜
Lコクチゲン＇ I 
食盤水｜
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）ハ同時同列ニ撒セ哨ナルコトヲ示ス
責色葡萄蹴球菌Lコタチゲシ1ヲ以テセ＇＂腸耽 J局所完疫裁果J菌種特異性費験第 2
賓験結果ハ第2表ニ一括セラレタリ n
査を葡酋Lヨタチゲンり勝院内注入法＝ヨリテ自~慮霞サレタル）援隊ノ
抗策葡菌感染fl!抗力ノ菌種特異性
免疫的前庭置＝甲群家兎跨脱ハ策葡萄しコタチゲン1ヲ以テ乙群家兎
勝脱ハ大腸菌c？クチン守ヲ以テ害事1表＝於Fレガ虫日夕遂
行セラレタ P
抗感染賃験＝第1表＝於yレト同ジ
第2表
:i I ·~ I -: T : 
,: I .: I : 
勝院内陸へ注入 家 黄後葡ノ緩繭肉汁上告養液枕葡ヲ外別菌出勝脱綴内へ注入セル過時間タト黄勝 ヲ悶 スル肉汁中＝
セラレタル免疫 兎 立議セラレ ル （衆落）数
者F
1.5時間 I2.5時間 I3.5時間元種別 披
査を葡菌Lコタチゲン守 2 10 11 
大腸菌Lワクチン’ 30 ， 37 48 
食 富里 * 51 112 228 
黄葡菌Lコクチゲン寸 17 22 187 
大腸菌Lワクチン1 97 237 261 
食 盟 * 26 75 110 510 
黄葡菌Lコクチグン1 6 7 9 
大腸菌Lワクチン1 21 11 15 22 
食 警量 * 27 16 35 98 
首ElEl 2 2 3 大腸菌しワタチ 22 3 5 20 食盟 28 20 42 77 
策葡菌Lコタチゲン寸
大腸菌Lワクチン1
食堕＊
、? ?
? ， ー
??
??
?
??
? 。
資T日i蘭Lコタチゲン守
大腸菌Lワクチ：：.－＇
食盟＊
’F 
加藤．勝目たノ免疫＝闘スル研究
重寄稿菌Lヨタチゲシ可｜ 6 頭
大腸菌Lワクチン可 ｜ 
｜平均食堕＊』
資葡官官Lコタチゲン1
大腸菌Lワクチン司、｜ 百分比
4.8 
27.2 
30.2 
15.9 
90.1 
8.0 
56.3 
57.8 
13.7 
97.4 
食腹水｜ I 100 I 1伺
｝ノ、同時同列ユ蛾セル群ナルコトヲ示ス
所見及ピ考察
37.8 
70.7 
168.7 
I 22.4 
42.0 
100 
4.25 
1) 責葡菌L・J クチグン1ヲ外尿道ロヨリ腸脱腔内へ注入セラレタ JI.-肱・脱ヲ 8日後＝刻出シ直
チニ共ノH室内へ責葡薗Lコクチグン1肉汁培養液ヲ容レタル＝健常無克疫蹄脱＝比シ 100封38-
39ノ比エ於テ勝脱壁外へ透過スル菌ノ；数ハ小ナリキ。
lWチ局所発疫タ受ケザル健常勝耽壁ハ勝耽腔内ノ細菌ヲ容易ニ透過セシメタルエ反シ， 8目
前＝尭疫操作ヲ受ケタリシ勝耽ノ壁ハ細菌ノ腸脱壁外透過ヲ防止スル作用ヲ示シタリ。思フニ
尭疫腸耽壁内＝於テハ病原菌＝封スノレ喰燈作用ガ顕著＝充進シ居1レノ致ス所ナラン。
2) 兎疫腸脱壁ノ示ス上記ノ作用ハ尭疫元ノ菌種特異性ニ支配セラル、モノナルコトガ明白
＝立謹セラレタリ（第2表）。
自Pチ腸脱腔内ヨリ腸脱外＝向ツテ腸脱壁ヲ透過セノレ黄葡菌ノ；敷ハ下 F如ク示サレタリ。
1,5時間目 2.5時間目
食堕 7.kl腸脱…・・γ……10・・ …・・…一… 100
大腸菌Lワクチン寸勝脱……一…・90…ー…………97.4
黄葡菌Lコクチグン1勝耽………・・・15.9・・・・・・…・…・13.7
，第4報勝脱ノ：兎疫ニ於ノヤ葡萄朕球菌ノ
Lワクチン1トLコクチゲン1トノ比較
緒言
本研究ノ；第2報及ピ第3報＝於テハ黄色葡萄献球菌Lコクチグン1ヲ外尿道ロヨリ蹄脱腔内へ
注入スFレ方法エヨリテ腸脱壁ガ生活黄色葡萄献球菌ニ封シ菌種特異性ヲ示ス壁透過防止カヲ獲
得スルモノナルコトガ立詮セラレタリ。
本報告エヨ Fテハ腸脱壁ガ此ノ種ノ抵抗力ヲ獲得スル＝ハLワクチン1トLコクチグン1ト何レ
ガ果シテ殻果的ナルベキカヲ質験結果＝問ハント欲スfレモノナリ n
費験材料
1. 黄色葡萄欣球菌Lコクチグシつ第2報及ピ第3報＝記載セルト同一ノモノナリ。
2. 黄色葡萄欣球菌Lワクチン寸， Lコクチグン1 ト同一ノ出費材料ヨリセル菌液 （含菌量約
’ 
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0.035詫）ヲ60。Cェ60分間加熱セノレモノ＝シテ Lコクチヂン 1同様石茨酸等ノ防腐剛ヲ添加セザ
JI.-モJナリ。
3. 黄色葡萄A球菌ノ肉汁培養（抗感染試験用）第3報＝示シタルト同一ノモノナリ。
費験方法
－ 
I 
第1報乃至第3報＝於ルト杢ク同一方法，同一使用量＝テ甲ハLワクチン1乙ハ Lコクチグ
ン寸ヲ以テ蹄脱＝発疫的前庭置ヲ施スコト何？日 1同7日間継続シ，次イデ7日間休養セシメ，
第8日目ニ第3報記載ノ方法＝ヨリテ射出直後ノ腸脱壁ガ生活黄色蒲j萄欣球菌ノ！跨耽壁透過＝
封シ如何ナル抵抗力ヲ示スカヲ比較セリ。
賓験結果
賓験結果ハ第1表及ピ岡版附岡エ示サレタリ白
第1表資葡菌Lコタチゲン1乃至Lワクチン』ノ勝ID¥';内注入法Z 司リテ前庭置
サレタル勝目先壁ノ抗黄葡酋透過防止力ノ比較
免疫的前庭置＝同一周株ノ出設材料ヨリセル黄葡商Lコクチゲン寸乃
至ιワタチ y，ヲ10耗宛毎日1同膨脱内注入， 7日間持績
勝脱壁ノ蘭透過防止力ノ1'r験＝前記免疫的前庭匠完了後7日間休養，
第8日目重苦葡菌肉汁崎重量液10蝿ヲ別問匝E後ノ膨脱内
へ注入シ，抗チ＝金勝脱730鉛ノ滅菌肉汁中＝浸U
37。c＂＇保存ス
勝目車内陸へ注入 ｛ ヲ君”L 査0ノを.3葡経Jt;5菌過r（＞肉＝時汁立間培諮ト養セ勝ヲラ脱別レタ出トタヲ勝ル枕悶資焼内葡〈見菌注Fレ（楽入肉落汁セ）ルヨ数後9 
セラレタル発疫 兎
元穂別
番
競 1 時 問
~::i !7サザ y ‘ 2 5・ 6 
Lワ クチ ン1 6 14 15 
食 型掃 * 8 17 36 
Lコクチウ2 ン』 2 3 7 
Lワ タチ :.-' 4 13 18 
食 軍基 ヌ永 1.5 20 33 
。 1 2 
Lワクチン『 4 8 11 
食撤＊ 6 12 27 
2 2 9 
」ワクチン』 3 6 I、 12 
食開＊ 16 54 91 164 
Lコタチゲ，，，' 5 7 11* 
Lワクチ ン1 78 87 105株
食 盟 * 17 125 202 299持
ιヨタチゲン’ 56 68 110 
Lワ タチ L〆L 79 99 162 
食 開 * 18 77 123 245 ． 
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ιコクチゲン1 6 頭 11.2 14.3 24.2 
Lワ タチ ン’ 29.0 37.5 56.5 
食 擁 * 平均 45.7 77.5 133.3 
しヨタチ IT ~， 23.6 18.5 18.2 
ιワ クチ ン’ 百分比 61.1 48.8 42.4 
食 費量 * 100 100 100 ?? ?? ??????? ???????? ?＝????????〉?
?
所見及ビ考察
1) 勝脱腔内へj丞入セラレタル'Jlfj'f¥j菌ノ！跨脱壁透過程度ハ6頭平均値キシテ下ノ如ク＝示サ
レタリ。
1.5時間後 2.5時間後 3.5時間後
健常食瞳水腸脱ニテハ・一－－－・・・・・・・・・・100.0…－－…・・・100.0・・・…・ー …..100.0 
黄葡菌しワクチン寸腸耽ニミテハ・一－ー・… 61.1・・・…・・・・・・ 48.8・・・・・・・・・… 42.4
向上しコクチダン寸腸脱ニテハ……… 23.6・・・・・－…… 18.5…・・・・・・・・・・・・ 18.2 
2) ~pチLコクチグン寸ヲ以テノ尭疫殻果ハLワクチン寸ノ殻果ノ 2 質恵三想貫主主主翼ム。
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第4競（昭和145ド）． 9) 勝呂標：俸碗製腸Lチ7A.・ワクチンソ合有スル免疫限止物質ノ：立設，鳥潟免
疫碗究所業報，第33披及ピ第34競（昭干日3年11月）・ 10) 勝呂惚：細菌純培養無菌後溶液ノf異種喰雄
作用＝及ポス影響＝就テCLイムペヂン寸ノ種族特異性），東京醤？警合雑誌，第38巻，第9波． 11) 鷲
見譲ー：稲萄·~球菌＝ヨル局所免疫＝就テ，愛知野拳合雑誌，第29巻，第1挽 12) Torikata, R. : 
Die Impedinerscheinungen, Jena, 1930. 14) 鳥潟高城：終紅兎疫ノ碗究，日本外科賓函，第18巻
第2放（昭和l65p3月）． 15）植田謙吉：経皮免疫法ノ基礎的資験，同誌，第16巻，第5巻（昭和14年）．
16) 山国詩書； Locusminoris resistentiae Y抗感染力ヲ指標トスル局所性及ピ全身性免疫ノ比較，同誌，
第18巻，第1統（昭和16!.1三1月）．
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園版説明
健常家兎ノ！諺院内へ同一閃音量材科ヨ P調製セル黄葡酋ノLコタチグyτ（家兎第5披）， Lワクチン＇ （同第11披）
乃至0.85必食型車水（同第17披）ヲ10.0銘宛毎日1問外尿道口ヨリ注入シテ7日間綴績シ，次ギノ 7日間休養セシメ
第8日目＝勝股ヲ刻出シテ直後＝黄葡菌ノ肉汁培養液10.0銘ヲ左右何レカ一方ノ検尿管ヨリ跨院内へ注入シ，
直チ＝.30.,0路ノ無菌中性肉汁中＝浸シ， 37°c＝－保存スルコトl1/2時間目， 2112時間目乃至31ん：時間目＝勝脱タト
問肉汁0.3路ヲ耳王 9 寒天.~板培養面＝培養スルコト37•c24時間目ノ所見ナ 9 （第1表参照）
食躍水勝Jl]f:（家兎第17競） 31/2時間後肉汁0.3路培養＝於Jレ来落数………299(100刈
Lワクチン1膝枕（家兎第11披） タ ク ク グ…・……・…・...・H ・－・105(35.0)
Lヨタチグン1勝股（家兎第5放） 。タ ク ク..・ H ・...・・ H ・H ・..・・， 11(3.6) 
Lコタチグン1跨脱盤ノ抗黄葡商担抗力ノ、
Lワタチ y，勝脱壁ノi鈎10倍トシテ示サレタリ。
Zahl der Kolonien bei der Plattenkultur aus 30 ccm Bouillon, in der die exstirpierte Harnblase mit 
Staphyloc. pyog. aur. als Inhalt 31/2 Std. Jang s田 pendiertworden war. 
Zur Kultur wuide 0,3 ccm Bouillon herauspiP.ettiert. 
Koktigenblase (Kan. No. 5）・， H ・H ・－－－…－・ 11( 3:6) 
Vakzineblase (Kan. No. 11）…υ..・H ・・・・・105(35ρ） 
NaCl・Blase (Kan. No. 17）・....リ H ・H ・・299(100刈
Der Widerstand der. Koktigenblasen stellte sich als beinahe 10 mal so gr6s開rals der der Vakzine・ 
blasen heraus. 
加藤論文附国
卒板培養ノ潟良 PhotographischeWiedergabe <ler Plattenkulturen. 
????????? 資葡直言肉汁厳重主ヲ別出勝目走路内へ注入セル後ノi終週時間ト跨院外ヲ間続セル滅菌
肉汁中＝立鐙セラレ -51｝レ黄葡菌（衆務）数
Die von der Einfiihrung von Shaphyloc. pyog. aur. incie exstirpierte Harnblase 
abgelanfene Zeit >owie die Zahl der Kolonien aus cier die Blase umgebenden 
sterilisierten Bouillon 
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